



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































变质阶段 温度计 Ｔ（℃） 压力计 Ｐ（ｋｂ）
Ｍ１进变
质阶段
Ｔ（８４Ｈ） ６３０～６８０ Ｐ（９１ＥＮ） ４～４５
Ｔ（８４ＳＢ） ６９０～７６０ Ｐ（８２ＮＰ） ６５～７




Ｔ（８４Ｈ） ８３０～８６０ Ｐ（８２ＮＰ） ８４～８８






Ｔ（８４Ｈ） ７７０～８２０ Ｐ（８２ＮＰ） ６５～７５
Ｔ（８４ＳＢ） ８８０～９６０ Ｐ（９１ＥＮ） ４～６
Ｔ（９０ＰＬ） ８１０～８５０



































Ｐ（ｋｂ） ５５ ６ ６５ ７ ７５ ７ ７５ ８ ８５ ９
ａｖＴ（℃） ６７６ ６９３ ７０９ ７２５ ７４１ ８１５ ８２７ ８３９ ８５１ ８６３
平均温度（ａＨ２Ｏ＝０５）（所有端员）
Ｐ（ｋｂ） ５５ ６ ６５ ７ ７５ ７ ７５ ８ ８５ ９
ａｖＴ（℃） ７０５ ７２１ ７３８ ７５５ ７７１ ８４４ ８５７ ８６９ ８８２ ８９５
平均温度（ａＨ２Ｏ＝０７）（所有端员）
Ｐ（ｋｂ） ５５ ６ ６５ ７ ７５ ７ ７５ ８ ８５ ９
ａｖＴ（℃） ７２２ ７３９ ７５５ ７７２ ７８９ ８６０ ８７３ ８８５ ８９８ ９１１
Ｍ３阶段矿物组合（ｃｐｘ＋ｏｐｘ＋ｐｌ＋ｈｂ＋ｑ） Ｍ２阶段矿物组合（ｇ＋ｈｂ＋ｏｐｘ＋ｃｐｘ＋ｐｌ）
平均压力（ａＨ２Ｏ＝０３）（所有端员）
Ｔ（℃） ７００ ７５０ ８００ ８５０ ９００ ８００ ８５０ ９００ ９５０
ａｖＰ（ｋｂ） ５６ ６ ６２ ６５ ７ ７３ ７７ ８２ ８８
平均压力（ａＨ２Ｏ＝０５）（所有端员）
Ｔ（℃） ７００ ７５０ ８００ ８５０ ９００ ８００ ８５０ ９００ ９５０
ａｖＰ（ｋｂ） ５２ ５５ ５６ ５８ ６３ ７４ ７９ ８３ ８８
平均压力（ａＨ２Ｏ＝０７）（所有端员）
Ｔ（℃） ７００ ７５０ ８００ ８５０ ９００ ８００ ８５０ ９００ ９５０









































































































































































































































































































































ＮｅｗｔｏｎＲ ａｎｄ ＰｅｒｋｉｎｓＤ． １９８２． Ｔｈｅｒｍｏｄｙｎａｍｉｃ ｃａｌｉｂｒａｔｉｏｎ ｏｆ





ｇａｒｎｅｔａｍｐｈｉｂｏｌｅ ｇｅｏｔｈｅｒｍｏｂａｒｏｍｅｔｒｙ： Ｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔａｌ ｄａｔａ ａｎｄ
ｔｈｅｒｍｏｄｙｎａｍｉｃｓ．ＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＧｅｏｌｏｇｙＲｅｖｉｅｗ，３２（５）：４８６－５０７








































































































































Ｌａｒｓｅｍａｎｎ ｈｉｌｓ， ＥａｓｔＡｎｔａｒｃｔｉｃａ： Ｐｏｓｓｉｂｌｅ ｉｍｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ ｆｏｒ
ｎｅｏｐｒｏｔｅｒｏｚｏｉｃｔｅｃｔｏｎｉｃｓ．ＰｒｅｃａｍｂｒｉａｎＲｅｓｅａｒｃｈ，７５（３－４）：１７５
－１８８
ＺｈａｏＹ，ＬｉｕＸ，ＬｉｕＸａｎｄＳｏｎｇＢ．２００３．ＰａｎＡｆｒｉｃａｎｅｖｅｎｔｓｉｎＰｒｙｄｚ
Ｂａｙ，ＥａｓｔＡｎｔａｒｃｔｉｃａ，ａｎｄｔｈｅｉｒｉｍｐｌｉｃａｔｉｏｎｓｆｏｒＥａｓｔＧｏｎｄｗａｎａ
ｔｅｃｔｏｎｉｃｓ．ＧｅｏｌｏｇｉｃａｌＳｏｃｉｅｔｙ，Ｌｏｎｄｏｎ，ＳｐｅｃｉａｌＰｕｂｌｉｃａｔｉｏｎｓ，２０６
（１）：２３１－２４５
附中文参考文献
郭敬辉，翟明国，李永刚，阎月华．１９９８．华北太古宙高压基性麻粒
岩的两类ＰＴ轨迹及其构造意义：矿物化学和变质作用研究．
岩石学报，１４（４）：４３０－４４８
胡健民，刘晓春，赵越，徐刚，任留东．２００８．南极普里兹造山带性
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刘晓春，赵越，刘小汉，胡健民，徐刚．２００７．东南极普里兹带高级
变质作用演化．地学前缘，１４（１）：５６－６３
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瓦纳超大陆重建的启示．岩石学报，２５（８）：１８０８－１８１８
刘晓春，赵越，胡健民，刘小汉，曲玮．２０１３．东南极格罗夫山：普
里兹造山带中一个典型的泛非期变质地体．极地研究，２５（１）：
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刘小汉，仝来喜，李继亮，赵越，任留东，王彦斌．１９９５．东南极地
盾元古早古生代构造演化．海峡两岸地球科学研讨会论文集
（详细摘要），２：１６５－１６９
刘小汉，赵越，刘晓春，俞良军．２００２．东南极格罗夫山地质特
征———冈瓦纳最终缝合带的新证据．中国科学（Ｄ辑），３２（６）：
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任留东，刘小汉．１９９４．硅硼镁铝矿柱晶石电气石组合在南极的发
现．南极研究，６（１）：１－７
任留东，刘小汉．１９９５．南极普里兹Ｓｏｓｔｒｅｎｅ岛麻粒岩变质年代及其
与邻区的关系．南极研究，７：１３－１７
任留东，耿元生，王彦斌，赵越．２００７．关于东南极拉斯曼丘陵夕线
片麻岩类原岩恢复问题的讨论．地学前缘，１４（１）：７５－８５
仝来喜，刘小汉，徐平，韩秀伶，赵越，任留东，王彦斌．１９９６．东南
极拉斯曼丘陵含假蓝宝石紫苏辉石石英岩的发现及其地质意
义．科学通报，４１（１３）：１２０５－１２０８
仝来喜，刘小汉，张连生，陈海泓，任留东，王彦斌，赵越．１９９７．东
南极拉斯曼丘陵麻粒岩相岩石中早期残留矿物组合的特征及其
变质作用条件．岩石学报，１３（２）：１２７－１３８
仝来喜，刘小汉，张连生，陈海泓，陈福坤，王彦斌，任留东．１９９８．
东南极拉斯曼丘陵石榴斜长角闪岩中角闪石的４０Ａｒ３９Ａｒ年龄及
其地质意义．极地研究，１０（３）：１６７－１７１
仝来喜，刘小汉，王彦斌，ＷｉｌｓｏｎＣＪＬ．２０１２．东南极拉斯曼丘陵泥
质麻粒岩的变质作用演化．地质学报，８６（８）：１２７３－１２９０
王彦斌，赵越，任留东，陈廷愚，刘小汉，仝来喜．１９９４．东南极拉
斯曼丘陵镁铁质麻粒岩的地球化学特征及其中压变质作用．南
极研究，６（３）：１－１１
魏春景．２０１１．变质作用ＰＴｔ轨迹的研究方法与进展．地学前缘，
１８（２）：１－１６
肖玲玲，蒋宗胜，王国栋，万渝生，王涛，吴春明．２０１１．赞皇前寒
武纪变质杂岩区变质反应结构与变质作用 ＰＴｔ轨迹．岩石学
报，２７（４）：９８０－１００２
俞良军，刘小汉，赵越，琚宜太，刘晓春．２００２．东南极格罗夫山
（ＧｒｏｖｅＭｏｕｎｔａｉｎｓ）镁铁质麻粒岩的变质作用．岩石学报，１８
（４）：５０１－５１６
翟明国．２００９．华北克拉通两类早前寒武纪麻粒岩 （ＨＴＨＰ和 ＨＴ
ＵＨＴ）及其相关问题．岩石学报，２５（８）：１７５３－１７７１
赵越，宋彪，张宗清，富云莲，陈廷愚，王彦斌，任留东，姚玉鹏，李
继亮，刘小汉．１９９３．东南极拉斯曼丘陵及其邻区的泛非热事
件．中国科学（Ｂ辑），２３（９）：１００１－１００８
７４７１周信等：东南极拉斯曼丘陵镁铁质麻粒岩的变质作用演化
